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Естественное плодородие дерново-подзолистых легких почв низкое 
и в значительной мере зависит от водного реж и м а [8]. Улучшить водный 
реж им можно путем изменения физических и химических свойств почв 
внесением в них торфяной суспензии. Д л я  этой дели Всесоюзный науч­
но-исследовательский институт торфа разр аб о тал  механизацию  и техно­
логию внесения суспензии торфа [1] и изучил ее действие на коренное 
изменение водно-физических свойств легких почв и повышение их пло­
дородия.
После разлива  торфяной суспензии на поверхности полей с про­
сачиванием жидкой фазы  в почву проникают мелкие частицы торфа. 
Явление проникновения частиц торфа вглубь имеет реш аю щ ее влияние 
на изменение водно-физических и механических свойств почвы ниже 
пахотного слоя и повышение ее плодородия [2].
П ри внесении на песчаную почву торфяной суспензии с содерж ани­
ем твердого вещ ества в ней 4% на п лощ адках  с торфом от 50 до 
500 т I га (в пересчете на 60%-ную влаж ность) за трое суток ниже 
пахотного слоя почвы (20 см) частиц торф а проникло от 1,7 до 6,7%.
С одерж ание органического вещ ества в почве после внесения 
гидроторфа возрастает  по глубине до одного метра. Н а  площ адках, 
удобренных торфом из расчета 280— 380 т/га, в пахотном слое содер­
ж ится на 3— 6% больше органического вещества, чем на контрольных 
Н а глубине 20— 40 см на площ адках  с гидроторфом превышение о р га ­
нического вещ ества доходит до 2% , на глубине 40— 60 см — до 0,4%, 
на глубине 60— 80 см — до 0,3%. Н иж е указанной глубины на некото­
рых площ адках  с торфом по сравнению с контрольными содерж ание 
органического вещ ества т ак ж е  несколько повышено.
Больш ее содерж ание органического вещ ества в пахотном и н и ж е­
л еж ащ и х  слоях, удобренных гидроторфом, наблю дается  в течение ряда  
лет  (табл. 1).
В процессе просачивания суспензии торф а в почву происходит 
осаж дение мелких частиц торфа, т. е. концентрация торф а в суспензии 
с углублением уменьш ается. По мере просачивания суспензии в почву и 
уменьшения в ней количества частиц торф а вязкость суспензии ум ень­
ш ается, все более при бли ж аясь  к вязкости воды.
Суспензия торф а просачивается по порам почвы в первую очередь 
там, где встречается меньше сопротивление ее продвижению, т. е. по 
более крупным порам, которые в меньшей мере заняты  физически свя ­
занной водой [3, 4].
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Н аиболее важ ны м  физическим свойством почвы является  пороз- 
ность. Она обусловливает ряд  таких очень важ ных качеств почвы, 
как  влагоемкость, водопроницаемость, воздухопроницаемость, скорость 
и высота подъема воды из нижних сдоев почвы в верхние.
Т а б л и ц а  1




Органическое вещество в °/0
торф 380 т/га контроль торф 140 т/га контроль
0 - 6 6,93 3,72 5,54 3,82
10— 16 6,24 2,66 5,09 2,89
20—26 3,76 1,35 3,00 2,38
3 0 -3 6 2,01 1,26 1,57 0,93
4 0 -4 6 0,99 0,65 0,98 0,71
5 9 -5 6 0,78 0,60 0,88 0,81
60—66 0,89 0,61 0,99 0,86
70—76 1,00 0,59 0,79 0,53
80—86 0,99 0,67 0,93 0,67
99— 96 0,99 0,57 0,63 0,38
В почвах, более тяж елы х  по механическому составу, порозность 
слагается  из более мелких пор. П есчаная почва имеет большое коли­
чество крупных пор и незначительное мелких. Вода, поступившая в нее 
по крупным порам, быстро просачивается в нижние слои и. мало зад ер ­
ж ивается  в пахотном горизонте.
П орозность в супесчаной и песчаной почвах после внесения т о р ф я ­
ной суспензии и ее запаш ки в верхнем слое н а  глубине 0— 20 см стано­
вится большей на 5—8% ,
Т а б л и ц а  2
Изменение порозности на второй год после
внесения гидроторф а — 30 т/га на супес­
чаную почву
чем на контрольных. Н иж е 
20 см порозность на обеих 
площ адках  уменьш ается, 
однако  на площ адке с тор­
фом уменьшение идет более 
резко, в результате чего 
здесь порозность меньшая, 
чем на контроле (табл. 2).
Следует отметить, что 
на тринадцатый год после 
внесения 380 т/га торф а в 
пересчете на 60% -ную в л а ж ­
ность порозность в пахот­
ном слое была больше на 
9*% и при внесении 
140 т/га — на 4% , чем на 
контроле.
Т ак ая  закономерность изменения порозности наблю дается во всех 
случаях, где вносился гидроторф, с той лиш ь разницей, что на более 





Общая порозность в °/0
контроль торф
0,6 36,5 44,8
20- 26 32,2 33,0
40—46 31,9 33,8
60—66 35,1 32,1
И зменение порозности почвы зависит от разм ера  фракций торфа* 
из которых приготовлена торф ян ая  суспензия, т. е. меньший ф ракцион­
ный состав торфа дает  большее просачивание частиц в ни ж ележ ащ ие 
слои. П осле внесения суспензии, приготовленной из фракции >  5 мм, 
порозность значительно возрастает  в пахотном слое и в меньших пре­
делах  изменяется в нижних слоях. П ри внесении суспензии, приготов­
ленной из ф р а к ц и й < 2  мм, происходит обратное явление, т. е. пороз­
ность в пахотном слое увеличивается в меньших пределах и более з а ­
метно уменьш ается в нижних слоях. Отсюда следует, что если мы стре­
мимся уменьшить порозность по глубине почвы ниже пахотного слоя, то 
необходимо увеличить переработку торфа во время экскавации залежи* 
а т ак ж е  выбирать зал еж ь  с более высокой степенью разлож ения. П ри 
необходимости увеличения порозности в пахотном слое следует вносить 
в почву торф менее переработанный и с меньшей степенью разлож ения.
С внесением большого количества торф а в почву несколько умень­
шается ее удельный вес.
Объемный вес почвы как  в естественном состоянии, так  и ее 
твердой фазы после внесения гидроторфа изменяется более резко, чем 
ее удельный вес.
Объемный вес в естественном состоянии в пахотном слое колеблет­
ся довольно в широких пределах, однако на площ адках  с торфом 
280—380 т/га он ниже, чем на контроле на 0,06—0,30 г/см3. В нйжеле- 
ж ащ и х  слоях расхож дение в объемном весе по площ адкам  с торфом и 
контрольными наблю дается  в меньших разм ерах , при этом на п лощ ад­
ках с торфом он выше на 0,01— 0,08 г/см3 до глубины 50— 60 см.
Объемный вес твердой ф азы  изменяется в такой ж е  закономерно­
сти, как  и объемный вес в естественном состоянии, однако расхож дение 
по площ адкам  с торфом и контролем больше, чем по объемному весу 
почвы в естественном состоянии.
Вследствие меньшего объемного веса торф а по сравнению с мине­
ральной почвой получаю щ аяся в пахотном слое после внесения торфа 
механическая смесь (если рассм атривать  ее с точки зрения физического 
состояния) имеет меньший объемный вес (после запаш ки торф а) ,  чем 
почва. Пахотный слой не полностью вм ещ ает частицы торфа в своем 
норовом пространстве, благодаря  чему он увеличивается в объеме и 
несколько поднимается по высоте, тем самым уменьш ая свой объемный 
вес.
Повышение объемного веса почвы глубж е пахотного слоя о б ъ я с­
няется тем, что просочившиеся частицы торфа заполняю т поровое 
пространство и не увеличивают объем почвы в этих слоях, вследствие 
чего содерж ание твердого вещ ества в единице объема возрастает.
М елкие фракции в почве оказы ваю т влияние главным образом на 
ее физические и химические свойства [6].
В настоящ ее время классификация почв производится по соотно­
шению механических фракций. При большем процентном содержании 
частиц < 0 ,0 1  мм относятся к более тяж елы м  и, наоборот, при меньшем 
содерж ании — к легким [6, 7].
Торф имеет значительно большую дисперсность, чем минеральные 
легкие почвы. Следовательно, внесение торф а увеличивает дисперсность 
почвы, при этом вместе с жидкой фазой суспензии в глубь почвы про­
никают наиболее мелкие частицы торфа,, благодаря  чему в легких поч­
вах возрастает  содерж ание частиц < 0 , 0 1  мм. Н а 3-й год после внесения 
торфяной суспензии из расчета 200 т/га торф а частиц <  0,01 мм на 
площ адке с торфом на глубине 20— 40 см содерж алось 11,79% и на 
контроле 7,07%, на глубине 40— 60 см на площ адке с торфом — 8,88% и 
контроле — 5,59%, т. е. содерж ание частиц < 0 ,0 1  мм после внесения 
гидроторфа на указанны х глубинах возросло на 4,72 и 3,21% (табл. 3 ) .
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Таблица 3
М ехан и ч еск и й  со ст а в  песчан ой  почвы  на четверты й г о д  п о сл е  внесен ия  су сп ен зи и  т о р ф а
Варианты
Процентное содержание фракции в мм
горизонт, CM ' 1 -0 ,2 5 ,о/о 0 ,2 5 -  0,05, о/о











сл <0,001 о/о сумма час­т и ц ^ ,01,%
крупно- 
зем., о/о
0 -2 0 37,40 21,22 21,14 7,55 4,63 5-,56 17,74 2,5
20— 40 13,97 57,90 13,04 5,14 3,32 3,33 11,79 3 ,3
оCOIО 21,53 57,1.1 10,38 2,52 3,36 3,00 8,88 2,1
60—80 22,11 54,85 11,25 2,69 1,70 3,00 7,39 4,4
Торф 200 т/га 80— 100 24,78 59,67 6,76 1,49 0,83 1,77 4,09 - 4,7
0 -2 0 25,26 53,60 9,56 3,84 2,40 3,64 9,88 *»7
20—40 36,61 35,22 16,20 4,23 0,36 2,48 7,07 4 ,9
40—60 39,26 43,88 10,27 1,76 2,11 1,72 5,59 1,0
оOOIS 30,17 47,21 13,92 1,12 1,85 2,73 5,70 3,0





Уменьшение порозности ниже пахотного слоя, увеличение дисперс­
ности, возрастание количества органического вещества после внесения 
гидроторфа в почву вызываю т резкое улучшение водных свойств лег­
ких почв.
П осле внесения 200—400 т/га гидроторфа влагоемкость ее в о зр ас та ­
ет, коэффициент фильтрации уменьшается, водоподъемная способность 
увеличивается, в результате растения для  своего развития и роста по­
лучаю т влаги больше.
Рис. 1. Количество влаги, которую растения могут использо­
вать для своего развития и роста на четвертый год после 
внесения торфяной суспензии
Так, в метровых монолитах, взятых из почвы на шестой год после 
внесения гидроторфа, за  26 час. вода поднялась на метровую высоту, 
а влаж ность  в верхнем десятисантиметровом слое увеличилась 15,7 до 
17,8%. В слое 20— 50 см, считая сверху, влаж ность  в монолитах возро­
сла на 2 ,0 - 2 ,5 % .  При продолжении опыта до 188 час. влаж ность в мо­
нолитах с контрольной площ адки в верхнем слое не увеличилась.
В монолитах, отобранных из песчаной почвы на восьмой год после 
внесения гидроторфа, через 209 час. влаж ность в верхнем слое возросла 
с 9,1 до 11,3%.
В лагосодерж ание в пахотном слое на протяжении всего сезона 
в почвах с торфом выше, причем с увеличением количества торфа 
возрастает  и влагосодержание.
Вследствие улучшения водных свойств легких почв после внесения 
суспензии торфа растения могут получить больше влаги из почвы для 
своего развития и роста (рис. 1).
Внесение гидроторфа в почву в количестве 200—400 т/га резко 
увеличивает содерж ание гумуса в пахотном и подпахотном слоях. С ле­
дует отметить, что изменению почвенного гумуса и его влиянию на п о ­
вышенное устойчивого плодородия почв посвящен ряд специальных р а ­
бот. Относящиеся к этому вопросу данные можно найти в монографиях
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И. В. Тюрина [9] и М. М. Кононовой [10]. Этот вопрос рассматривается 
в целом ряде других как отечественных, так  и зарубеж ных работ.
При внесении в почву торфа вносятся не полностью разлож ивш и­
еся болотные растения и гумус. В почве происходит дальнейшее р а зл о ­
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Рис. 2. Содержание азо.та в супесчаной почве на 6-ой 
год после внесения суспензии торфа
Количество гумуса в слое 0— 20 см при внесении 380 т/га гидротор­
фа на четвертый год было большим по сравнению с контролем на 2,65%, 
при внесении 280 т/га гидроторфа — на 2,1%, при 140 т/га — на 0,85%.
Более высокое содержание гумуса в почве с торфом по отношению 
к контролю наблю дается до глубины 1 м.
Внесение гидроторфа в почву повлияло на изменение глубины 
перегнойного горизонта, мощность которого несколько зависит от уп­
л отнен ия  пахотного слоя. Поэтому замеры перегнойного горизонта 
почвы производились весной, летом и осенью до взрыхления пахотного 
слоя. При внесении гидроторфа от 140 т/га до 380 т/га глубина пере­
гнойного горизонта увеличилась на 2— 7 см.
Н а шестой год после внесения гидроторфа 140—380 т/га в супес­
чаной почве общего азота содержалось от 0,20 до 0,30%, а на контроле 
0,13%. В почве с большим содержанием общего азота находится такж е 
больше подвижного легкогидролизуемого азота. Н а площ адке с торфом 
содержание подвижного азота по сравнению с контролем увеличивалось 
на 0,70—3,70 мг на 100 г почвы (рис. 2).
Наличие в почве большого количества гидролизуемого азота имеет 
большое значение как  с теоретической, так  и с практической стороны.
7. Заказ ' 6550 97
Гидролизуемый азот характеризует те его запасы, которые при благо­
приятных условиях переходят в доступные для питания растений формы.
Больш ое значение для характеристики плодородия почв имеет их 
способность поглощать из растворов некоторые вещества, играющие 
положительную роль в развитии растений.
Торф в природном виде по сравнению с почвой обладает  более 
высокой емкостью поглощения, колеблющейся для различных низинных 
торфов в пределах 77,7— 178 мг+экв на 100 г органического ве­
щества [11].
Емкость поглощения почвы на 6-й год после внесения гидроторфа 
повысилась с 42 до 102%.
Конечной целью настоящей работы является  повышение плодоро­
дия легких почв. Вследствие значительного улучшения водно-физиче­
ских, механических и химических свойств легких почв после внесения 
гидроторфа плодородие их значительно возрастает.
Т а б л и ц а  4














































1960 Г идроторф контроль рожь
24,0
17,9 34 овес 18,915,7
20
1961 Гидроторфконтроль
картофель 245175 40 рожь 13,010,2
27
1962 Г идроторф контроль
ячмень 38,525,4 52 гречиха 5,2
3,9
33









116 57 ячмень 12,1
5,7
122
1965 Г идроторф контроль ячмень
35.7
20.7 71 рожь 30,2
20,9
44
П рибавка  у рож ая  на песчаной и супесчаной почвах в течение 13— 15 
лет (при внесении гидроторфа 200—380 т/га) составляла от 20 до 150%. 
У рожай сельскохозяйственных культур на всех остальных участках, 
заправленных гидроторфом, значительно выше на протяжении всего 
прошедшего времени.
После залива  гидроторфом в 1951 г. песчаной почвы в колхозе 
«16 партизан» Пуховичского района, которая до этого не о брабаты ва­
лась, урож ай рж и в первый год составил 16,5 ц/га. Н а  этом ж е  участке 
урож ай  рж и — седьмой культуры после внесения гидроторфа (1957 г.) — 
составил 15,8 ц/га. Этот участок по плодородию в настоящ ее время не 
уступает ранее окультуренным почвам.
М ноголетние наблюдения показывают, что урожайность сельскохо­
зяйственных культур на почве с торфом с течением времени не сниж ает­
ся (табл. 4). Время действия гидроторфа на повышение урожайности 
пока не установлено, однако, учитывая изменение водно-физических, 
механических и химических свойств почвы, можно предполагать, что 
при соблюдении других агрохимических мероприятий гидроторф будет 
действовать десятки лет.
Внесение гидроторфа в разм ере 200— 400 т/га дает  возможность 
сэкономить значительное количество минеральных удобрений. Так, на 
участок, заправленный гидроторфом в 1953 г., минеральные удобрения 
за  первые 8 лет внесены из расчета 8,5 ц/га суперфосфата, 4,5 ц/га 
хлористого калия и 2 ц/га аммиачной селитры. М инеральных удобрений 
за 8 лет от действующего начала  N45P 45K45 внесено: азотных — 17%,
фосфорных — 47% и калийных — 56%. В последующие годы минераль­
ные удобрения вносились в больших количествах.
З атраты  на заготовку торф а в течение 11 лет окупились в семи-де- 
вятикратном размере. Окончательную эффективность от внесения 
гидроторфа можно будет установить после того, как  прекратится при- 
бавка  урож ая  по отношению к контролю.
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